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台 湾 1,309,000 1,385,000 5.8
22.7432,000352,000香 港
中 国 812,000 943,000 16.2
14.0223,000195,000オーストラリア
米 国 817,000 816,000 -0.1
31.0152,000116,000シンガポール
タ イ 126,000 168,000 33.2
8.6125,000115,000ドイツ
フランス 118,000 138,000 16.9
2.5222,000216,000英 国
カナダ 157,000 166,000 5.4
13.88,349,0007,334,000総 数





































































































































































































































































































10 日光の社寺 栃 木 県 文化
文化広 島 県原爆ドーム８
７ 厳島神社 広 島 県 文化
文化島 根 県石見銀山遺跡とその文化的景観14
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